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La psicologia aaecdotica del renaixement | Â Cuba, espectacle permanent, sonor i parlant.
Mantes vegades ens hem referit en aques's comentaris literaris a la manca de
coordinació de que hi patit iota la commemoració del centenari de la renaixença.
EI poble, la joventut que va formant-se, l'estudiant que vol proporcionar-se fàcil¬
ment una síntesi assimilable de tot el nosire moviment romàntic ñns a la data
d'avui i que es refiava del centenari d'enguany perquè li donessin la feina feta,
d'una manera intel·ligent i ordenada, seguiran sense un guiatge ni un índex tota¬
litari de tot aquest nostre moviment que, de persistir en la crisi ideològica, és a
dir ideaiísiica actual, prendrà encara molt més interès bis òric per al futur, per la
solució de continuïtat que perillosament hom pot marcar en aquests moments de¬
cisius de parada a mig aire de la nostra col·lectivitat.
I un d'aquests aspectes de conjunt és indubtablement l'estudi de la psicolo¬
gia anecdòtica del nostre renaixement. En l'hora d'avui hi ha encara nombre
d'homes a Catalunya amb prou formació literària, amb prou documentació bio¬
gràfica, amb suficient cultura universal, per poder-nos donar on llibre que fes
viure, amb la densitat i amenitat ensems possibles, la vibració personal que dintre
cada ambient i sempre de cara a les responsabilitats i a les tasques constructives
de la col·lectivitat, hagués cada home important de cadascuna de les promocions
catalanes que s'han anat succeint durant aquesta cen'úria. Si ens hagués estat do¬
nada ia possibilitat d'orientar algun dels mecenatges específics que dissortada¬
ment no s'han produït amb prou intensitat en aquest any de jubileu espiritualista
fallit, hauriem recomanat la creació d'un premi de vàlua per a sancionar la mitlor
obra que recollís aquest batec lufòcton i que fes viva als presents i als esdeveni¬
dors lot ei caire, pintoresc o trascendenf, iot ei detall, àcid o estimulant, amb que
els homes que ens precediren anaren deixant llur rastre i creant, amb l'obra llur,
la Catalunya d'avui.
Ha passat, peiò, ja el temps necessari per a reclamar l'inici i la fi d'una tasca
tan vasta i tan complexa. En algun certamen literari modest hem vist ofert algun
premi al mitlor recuU d'anècdotes catalanes. Però la síntesi extensa i totalitària de
tot aquest període, no l'hem vista demanar enlloc. Fer això hem d'acudir a les
manifestacions aproximades d'aquest idea! que alguns autors han coincidit a ofe¬
rir nos en aquest any del centenari. Dins un ordre original de valoracions críti¬
ques i psicològ'ques contemporànies, les «Siluetes epigramàtiques» de Roig i
Llop i S. Mestres, ara totjust començades a passar ais subscriptors que l'han ad¬
quirida. Dins un ordre de valoracions a fons, experiència personal de toia una
exisiència, biografia de biografies, reflexe centrífug i emocional de toia una cor¬
rentia intel'leciuaüsta d'aquest segle, tenim, inèdita encara (però tots plegats ens
hauriem d'esfotçir, corporacions, escriptors, centres i catalans lois a que ben
aviat deixés d'ésser-ho), l'obra «L'assaig de la vida», de Plàcid Vidal, l'auíor
d «Infinit» i d'«Eis singulars anecdòtics», tast aquesta darrera de la magnifica cul¬
minació d'aquest altre llibre on ha resumit iota la seva idealüat d'escriptor i
d'home.
Massa lligaís al «poíin», a fa facècia, no trobem a mancar aquests humanitza¬
ció cordial, aquesta transcripció verídica de la vida anecdòtica dels homes del
segle XIX. Aprofitem-nos que ens sigui oferta sense haver-la sospitada i f em-ne




es separa de l'Esquerra?
A última hora d'shsr circulava insis¬
tentment, en els nuclis polítics barce¬
lonins, que el senyor Aragai es separa¬
va de l'Esquerra, renunciant la seva ac¬
ta de diputat i que la Unió de Rabas-
saires segueix políticament l'actitud del
senyor Aragai, o sia, que es distancia
també de l'Esquerra.
El decret de convocatòria
de les eleccions municipals
El BuUlelí Oficial de la Oeneraliia',
en la seva edició d'ahir, publicà el se¬
güent decref:
A proposta del Conseller de Gover¬
nació, i d'acord amb el Consell Exe¬
cutiu,
Decreto:
Article primer: Es convoquen dec
cions de consellers per a la renovació
de l'Ajuntament de Bircelona, les quals
se celebraran ei diumenge dia 12 del
proper mes de novembre.
Article segon: El nombre de conse¬
llers a elegir a l'Ajuntament de Barce¬
lona, d'scord amb el que disposa l'ar¬
ticle segon de la Llei del 14 d'agost
d'enguany, serà de quaranta.
Article tercer: El període electoral,
pçl que es refereix a l'Ajuntament de
Barcelona, començarà el roa'eix dia en
què es publiqui el present decret al
«Butlletí Oficial de la Generalitat de
Catalunya».
Article quart: Servirà de base per i
aquestes eleccions el Cens electoral vi¬
gent, i tindran iguals drets electorals els
c'utadans d'un i altre sexe.
Article cinquè: En fot el referent al
règim eleclora», reclamacions I protes¬
tes i altres extrems continguts en ia Llei
esmentada del 14 d'agos», regirà el que
aquesta disposa.
A les 10: Proclamació del nou
President.
A les I0'I5: S'anuncia l'apari¬
ció dels americans i l'ordre
és restablert.
A les I0'45: Contrarevolució i
dimissió del nou President.
A les 11 05: El porter del sar-
gent Carlos és proclamat
President.
Article sisè: El dia 12 d'Octubre es
publicarà el decret completant aquesta
convocalòria amb les eleccions muni¬
cipals per à la renovació dels altres
Ajuntaments de Catalunya, les quals se
celebraran el mateix dia 12 de novem¬




Davant miija do zena de regidors i
l'Alcalde, el Secretari dóna lectura a
facta—que s'aprova—i a un ofici de
l'Ajuntament de Sabadell agraint les
atencions rebudes en la visita que feu
una entitat coral de Sabadell a aquesta
ciutat, i a un altre de la M. Superiora
de Ics Monges del Sagrat Cor de Marit
comunicant que cessen en l'ensenyan¬
ça. Enierais.
A les lO'lO: Revolució i dimis¬
sió del President.
A les 10'20: El sergent Carlos




A les II: Reaparició dels ame¬




(De Le Rempart, de París)
A la Comissió
Hi passen els següents escrits i ins¬
tàncies:
Generalitat de Catalunya invitant a
col·laborar a l'erecció d'un monument
a Guifré I a Ripoll; Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana sol·lici¬
tant un local de l'Ajuntament per a do¬
nar-hi un curs de llengua catalana; J.
Gtbaldà i altres dos pescadors dema¬
nant que un representant de l'Ajunta¬
ment els acompanyi a una Assemblea
que té de celebrar-se a Blanes; J. Alo-
mà perquè se'l nomeni efectiu en rl
càrrec que exerceix interlnamen'; Sin¬
dicat de! Ram de Cons ruccló dema¬
nant que tots els obrers del ram que
treballin al Municipi gaudeixin de les
millores obtingudes en les últimes ba¬
ses de treball recentment aprovades; I
11 sol·licituds de dipòsits domèstics de
vi pels treballs de la verema.
DIARI DE MATARÓ
Damunt la taula
Torni I llegir-se el dictamen sobre el
pressupost de la Delegació del Treball,
i per tercera vegada—ara a petició del
senyor Monserrat — queda damunt la
taula en espera de que siguin portades
les liquidacions dels dos pressupostos
últims, que serviran de base per l'apro¬
vació del presentat per l'any que vé.
També queda damunt la taula, perquè
ho demana el senyor Rccoder, el dicta¬
men arrendant un octau d'aigua al se¬
nyor M. Corredor.
Dictàmens aprovats
Hom dóna l'aprovació a la relació de
jornals de la setmana passada, a un
munt de factures de diferents indus¬
trials, i als dictàmens:
Desestimar la petició de xòfer feta
per A. Sídurní; perquè s'Intal·lin dues
seccions de tres llums cada una en el
Camí del Mig i en la Carretera de Bar¬
celona; la recepció deflniliva de la cla¬
veguera de la Muralla d'en Titus, desig-
nant-se a l'efecte els senyors Puig i Re-
coder; i concedint els permisos d'obres ,
demanats pels senyors Mas, Bigay, En¬
rich, Carbonell i Ois de Mataró.
La rifa d'altres dues cases
Davant el sorollós èxit obtingut amb
la rifa d'una cssi construïda pels obrers
en atur forçós, la Comissió creu conve¬
nient repetir*ho dues vegades més i a
l'efecte proposa que per l'O&cina tècni¬
ca es facin els corresponents plànols
d'emplaçament i construcció. S'aprova.
I la sessió és closa immediatament.
Es traspassa establiment
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.





El proper mes d'octubre es celebrarà
a Blanes una extraordinària Assemblea
de Pescadors de tot el Litoral català,
per a tractar d'una organització més
adecuada que la existent sobre la pesca
en els seus distints sectors. A dita As¬
semblea concorreran representacions
de pescadors del Litoral i també s'ha
sol'licitat que hi assisteixin els Alcaldes
de les poblacions enclavades en el ma¬
teix, així com alguns diputats del Par¬
lament Català i a Corts de la República.
Entre ells hi serà present, com ho ha
participat a la Comissió, l'actual minis¬
tre de Comunicacions, senyor Miquel
Santaió, i serà presidida per un repre¬
sentant del ministre de Marina.
Segons informes, la delegació de Ma¬
taró estarà integrada pel diputat per la
circumscripció, senyor Joaquim Bil-
beny; l'alcaide, senyor Rabat; el Presi¬
dent de la Mutualitat d'Accidenis de
Mar, senyor Josep Oabaldà, i altres pes¬
cadors que han de designar-se consti¬
tuiran la Comissió.
, no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid líric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, BudelTs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
En els assumptes « tractar ens infor¬
men que seran nomenades Juntes Lo¬
cals de Pesca assessores, encarregades
de la vigilància de les espècies pesca¬
das, irreglamenlàriament posades a la
venda, una convenient legislació sobre
la pesca per a evitar abusos, sancions,
veda i distàncies mínimes, particular¬
ment <bou> 0 d'arrossegament i altres.
Entre la nodrida classe pescadora
s'observa gran interès pei resultat que
pugui tenir aquest acte, l'importància
del qual és de tots reconeguda, per és¬
ser ei primer que d'aquesta naturalesa
es celebra.
El Comitè del segell
Pro lofància
Abans d'ahir vespre es reuniren a
l'Ajuntament les entitats adherides per
propagar la venda dels segells «Pro In¬
fància».
Entre elles nomenaren el següent Co¬
mitè que tindrà cura de tota l'organit¬
zació: Presidència, l'Alcalde; Secretaria,
el representant dels mestres de la loca¬
litat; Tresoreria, la representant de les
mestresses; i Vocals, la representant de
la Junta de Repressió de la Mendicitat i
de la Creu Roja Espanyola.
Es presentaren vàries suggerències
que foren recollides pel Comitè per es-
tudiar-ies i posar les després a la pràc¬
tica si es creuen viables.
Pei pròxim desembre es començarà
la venda d'aquests segells pro infància.
Mútua Industrial í Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili sociai: Rambla dels Estudis, 12, pral. • Barcelona
Informes a aquesta ciu'al: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
NOTES DE U COMARCA
Calella
Vacances.—Lt setmana passada els
obrers caleilencs celebraren la seva set¬
mana de vacances, segons acord entre
les entitats patronals i obreres. Han es¬
tat molts qui s'han absentat de nosal¬
tres, passant aquests dies a diferents in¬
drets de Catalunya. Àdhuc hi ha hagut
bon nombre de catòlics que han pres
part a la Pelegrinació Tradicionalista a
Roma.
Protesta.—Wtm llegit en algun pe¬
riòdic, ia protesta que es fa a la dispo- !
sició adoptada per l'Ajuntament local ;
de prohibir el pas dels vehicles pels j
carrers de Calella. No trobem el què |
d'aquesta protesta, puix al S i al cap
se'ls obliga a passar pel veritable lloc, I
que és la carretera. Si ells, els automo¬
bilistes, n'estan descontents, nosaltres j
també, així és que poden dirigir-se on
s'han de dirigir i ens beneficiarem amb¬
dós, en cas d'arreglar-se.
La Festa Major.—Danni els dies 23,
24 i 25 s'ha celebrat la Festa de ia Mi¬
nerva. Separadament faré esment dels
actes que s'han celebrat, no obstant
hem de fer ressaltar que no ha estat
tan concorreguda com en anys ante¬
riors.
Abans que.iot anem a la meteorologia.
Sembla que va fent-se tradicional ei
temps plujós i tempestuós en la festa de
Calella; tant si és principi com acata¬
ment d'estiu, aigua per ia mort de Déu
cau damunt nostre, agafant-nos més
d'una volta «infraginti» i rebent la cor¬
responent dutxa.
Ela envelats.—Les entitats Casino Ca-
lelienc i Acció hin aixecat llurs enve¬
lats a la platja com de costum, contrac¬
tant per dirigir la part musical les or¬
questres «Mon'grins» i «Fatxendes de
Sabadell», respectivament. Val a dir,
que el de! Casino ha estat molt més
concorregut per balladors i públic que
l'alirc.
Religioses.—A l'esg'ént parroquial
s'han celebrat també solemnes oficis i
funcions religioses que s'han vist mo t
concorregudes.
Espectacicí.—A la Sila Mozirt du¬
rant els dies de festa s'hin posat en es¬
cena boniques obres pei la Companyia
Viia-Daví i a l'ensems s'han celebrat
les magnes sarsuela «La Dolorosa» i
l'òpera «Marina», a càrrec del divo
An ont Biarnés. Al darrer dia es féu
presentació de l'Espectacle «Rsy Bel»
i la seva orquestra. Sempre abundà un
nombrós públic.
També al Cinema Ancora es projecta¬
ren divertidíssimes pe.'lícuies cinema¬
togràfiques, en caràcter de «reprise»
com a tancament de temporada.
Esports.-Els partits efectuats aques¬
tes festes, si bé s'han assolit resultats
mignífics també en un d'eils l'equip lo¬
cal se l'ha carregat de valent, sinó
vegi's:
Dia 23: F. C. Barcelona, 1 — Calella
F. C, i.
Dia 24; C. E. de Sabadell, 8— Calella
E. C., 0.
Dia 25: F. C. Santboià, 2—Calella
E. C., 6.
Com que per ressenyar los ompliria
moltes quartel'les, sols em limitaré a
anotar els equips contrincants i breu
comentaris; els equips foren: Barcelo¬
na: Cruz, Sanfeliu, Cloiet, Espuny, So¬
ler, Santos, Valls, Morera, Sanz, Arti¬
gues i Roig.
Ei Santboià alineà a Ros, Vizi, Mir,
Pagès, Ribas, Amill, Pons, Ingland, Pas¬
tor, Alejo i Llovera.
El nostre contundent vencedor C. E.
Sabadell a Fournier, Botella, Giner,
Sitges, Colungo, Pons, Mata, Bertrand,
Va, Rubies, Iglesies, i nostre equip fou
el de sempre, o sia Tarrós, Ferrer, Mu¬
ñoz, Comas, Arque, Vilanova, Rius,
Busquets, Molla, Cambra i Grau. Al
tercer dia per lesió de titulars s'alinea¬
ren Botella i Va del Sabadell als seus
respectius llocs.
Ai primer dia s'efectuà un solemnís-
Eim partit disputat a gran fien, en ei
que el Barcelona tingué de modificar
àdhuc ies ratlles per a contrarestar a
l'atac local. Després es canviaren els
daus i també ei Calella estigué encertat
defensant-se per obra i gràcia de Mu-
ñ :z i Vilanova, ja que els visitants em¬
pataren a l'úlilm moment de joc per
miijà de Morera.
Domby, entrenador blau-grana i di¬
rectius assistiren a l'encontre, lloant
molt ia tasca del nostre equip.
El segon partit fou sens pena ni glò¬
ria, 8 a 0; el resultat ja ho indica. Bri-
"LA URBANA' 'L'URBAINE"
Assegura contra tola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci-
denis del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
biARI DE MATARÓ 3
lUnt joc pels forans i dolents i cansats
els nostres.
Contra el Santbolà també veiérem
quelcom de bon partit. Fou un com
molts. Més s'esperava del club forà que
no pogué contrarrestar l'avassallador
atac blau. En resum, aquest pagà ets
pría's trencats d;I dia anterior. Ara el
lector que es faci més llarg el comenta¬
ri, puix jo no tinc espai disponible.
Greco-romana.—Es celebrà una €ma¬
tinée» d'aquesta lluita entre els equips
Falcons, de Barcelona, i la secció de
gimnàs del Casino Calellenc, guanyant
els lluitadors locals per puntuació ge¬
neral.
Entre altres combats guanyats uns i
perdais altres de nostres defensors, llui¬
taren els campions de Catalunya dels
pesos mitjà i mig fort Comas i Gel',
amb dos del Casino Calellenc, gua¬
nyant per tocat als seus antagonistes.
Demés.—Com de costum hem vist al
passeig les populars parades de fira,
€xurreries», barques voladores,etc. Una
cosa ha mancat i ha estat el tradicional
«carrousel», bressol de la mainada.
Fins altres anys.
Retorn.—Comtnctn a deixar-nos les
famílies estiuejants, ja que algunes han
iniciat llur retorn a Barcelona. També




Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà, tarda i nit, sessions
contínues, es projectarà el següent pro
grama: «Que salga el toro», dibuixos
Paramoun); ia comèdia dramàtica de la
marca Paramount «Bailando a ciagas»
creació de Miriam Hopkins, Icck O.-kie,
William Collier Jr, i Eugene Pallete; i
el colossal film de René Clair «14 de
j'jlio», per Pola l'Icry, Annabella i
Gtorge Rigaud.
Cinema Modem
AVut i demà: la pel·lícula de llarg me
tratge, totalment parlada en espanyol,
pels ases de la comicitat Stan Laurel i
O ivier Hardy, «Los calaveras»; «A'-
cohol prohibido», per Doroíby Jord n,
Walter Huston, Lewis Sione i Neil Ha¬
milton; una cinta de dues parts en tec¬




Dimatts, dia 3 d'octabie li dos quarts de 10
lEIUBi iKaiiiaM, Ei-taniiií l'Espanya
pres nia: 6 GRANS COMBATS
O • O
' Subirats (SX) Mascaneili
2" Esteve I (SI)-Cutlet (SI)
Tres represes de 2 minuts
LLOBET (S.T.)EsTEve II (S.T)
4.rt
Lloverás (Sl)-Pereira (HI)
3 represes de 3 minuts
"lier
3 represes de 3 minuts
O
Demostració de Bexa a càrrec de Jo¬
sep Teixidó i del seu deixeble Josep
Teixidor, da Canet de Mar.
O
S.è Combat pralessional a 8 reprtses de 3
minuts, pes lliure,
À la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. ; : :
Lepante, 45. — MATARÓ
ClíDiu pet I Xilaltles de li Pell i Saxi^ Tnctinent del Dr. VISI-Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracl(3 de lea «úlceres (llagnea) de lea cames» — Tota els dimecres 1 dlnmcn-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 r - : MATARÓ
(S. T.) (A.BC.)
PREUS: 1. « 2." i 3. ' fíla ring, 2'50 ptes.;
4.^,5.* i 6.' fíla ring, 2ptea.; Circular
numerada, 1-25 pia.; General, 1pta.
Cinema Gayarre
Progrima per a avui i demi: l'ope¬
reta per Evelyn Laye i John Boles «Una
noche celestial»; ia comèdia per Fsy
Wray I Ronald Colman «El Paraíso díl




Demà dinmenge a les cinc de la far¬
da, grandiosa representació teatral. EI
natable Quadre Dramàtic de la joventut
Seráfica d'Arenys de Mar, posarà en es¬
cena el drama en tres actes, de palpitant
actualitat «La tragèdia del divorci» de
l'autoritzada ploma del Rvd. P. Fra Eze¬
quiel de Mataró. També es representarà
per final de festa la bonica peça còmi¬
ca «Dispensi: M'he equivocat» del ma¬
teix autor.
Foment Mataroní
Demà, a ics 5 de U tarda, «Noticiari
Fox» sonor; «Las Pagodas de Peiping»,
citifa màgica Fox, sonora; la producció
Paramount, parlada «Legión fronieri-
zi», per Richard Arlen i Fay Wray, i
□na cinta còmica en dues parts.
Societat Ateneu Popular
Avui nit a dos quarts de deu, sota la
direcció del mestre Felip Vilaró i la di¬
recció artística del senyor Joan Cabruja,
es posarà en escena la sarsuela en un
acte «El Túnel» i ia sarsuela en dos ac¬
tes «Los Cadetes de la Reina». Tots els
executant pertanyen a ¡'«Agrupació de
Cantaires» de l'entitat.
CONTRACTISTES D'OBRES
Calç hidràulica. Guix de Ripoll, Terra
refraclàrit, Cairons vernissais. Tubs
i peces dè ceràmica





Demà a la tarda, setena jornada
Palafrugell — Badalona
Sabadell — Barcelona
Granollers — Jtioi er
Espanyo! — Girona
El Campionat català
de 2." categoria preferent
Demà a la tarda, segona jornada
Grup A:
Poble Nou — Horta
Santboià — Martinenc
Reus — Sans




Mollet — Sant Cugat
Ripollet — Tàrrrgí
Demà, inauguració del camp
de rU. E. Mataronina
(situat a Roca Fonda)
Tarda, a les dues: Penya Rossi (pri-
mer equip) - U. E. Mataronina (reser-
va). Serà disputada una magnífica copa.
A les 3*40: Campionat Amateur de
Catalunya (grup A). Arenys de Mont -
U. E. Mataronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Badia,
Puig I, Guardia, Simon, Riberaigua,
Güell, Marlínrz, Bernis, Rectoref, Da¬
vid i Boix. Supleni: Roig.
Els partits de demà
per equips de Tiluro
Camp de l'Iiuro, a les 3*45: U. E.
Gràcia (primer equip) - lluro (reserva).
Equip de l'Iiuro: Banús, Mas, Toll,
Terra, Villar, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Mestres i Ramon. Su¬
plents: Francisco I Pérez.
Delegat: senyor Gubert.
Camp del Vilafranca, a les 3*45: Cam¬
pionat de Catalunya, lluro - Vilafranca
(primers equips).
Equip de l'Iiuro: Martínez, Borràs,
Julio, Vela, Mariages, Porrera, Orts,
Palomeras, Garcia, Judici i Orrtols. Su¬
plent: Pi.
Delegats: senyors Isern i Puig.
Sortida: a les vuit de! matí de l'esiat-
ge de ITuro.
El Campionat Amateur de
Catalunya (1.® cat. grup F)
Les dates i l'ordre de partits
Heu's ací el calendari d'aquest grup
en el qual figura l'Argentona per vo¬
luntat pròpia, segons nota que tenim al
nostre poder:
Demà dia 1 d'octubre, a les 3 40:
Cardedeu-Argentona, Colomenca (de
Santa Coloma de Gramanet)-Premià,
Santa Perpètua (de la Moguda) Masnou,
1 La Llagosta-Castellar (del Vallès).
Dia 8 d'octubre, a les 3 55: Premià-
Sta. Perpètua, Argentona-Colomenca,
Castellar-Cardedeu, i Masnou-La Lla¬
gosta.
Dia 15 d'octubre, a les 3'25: Colo-
menca-Castellar, Sta. Perpètua-Argen-
tona, Masnou Premià, i Cardedeu-La
Llagosta.
Dia 22 d'ocfubre, a les 3'20: Argen¬
tona Masnou, Castellar-Sta. Perpètua,
Cardedeu-Colomencs, i La Llagosta-
Premià.
Dia 29 d'ocfubre, a les 3'15: Carde-
deu-S a. Perpètua, Masnou-Casteüar,
Premià Argentona, i Colomenca LaLla-
gosfr.
Dia 5 de novembre, a les 3 05: Cas¬
tellar Premià, Cardedeu-Masnou, Colo-
menca-Sta. Perpètua, i La Llagosta-Ar¬
gentona.
D a !2 de novembre, a les 3: Mas-
nou-Colomcnca, Premià-Cardedeu, Ar-
gentona-Casteliar, i Sia. Perpèfua-La
Ltigosta.
La segona volta serà disputada els
dies 19 i 26 de novembre, i 3, 10, 17,
24 i 31 de desembre, en els camps dels
clubs nomenats a segon terme.
Atletisme
C. A. Joventut, 45 punts
C. E. Mataroní, 27 punts
Aquest matx es celebrà el diumenge
passat, i els resultats tècnics foren els
següents:
60 metres: 1. Esquerra, J.,-7" 2-5.—
Soler, Arnó i Salr.
Pes: 1. Vallmajor, J., 8.48 m. (rècord
Bocla ).—Dormuà, Sala i Soler.
Alçària: 1. Soler, J., 1.37 ro.—Arnó,
Quadrada i Dormuà.
Disc: 1. Soler, J., 25.34 m.—Vallma¬
jor, Dormuà i Ferrer.
20) metres: 1. Esquerra, J., 27" I·IC),
—2. Soler, Arnó l Tarragó.
Llargada: 1. Llinàs, J., 4,37 m.—Es¬
querra, Arnó i Dormuà.
1.500 metres: 1. Llinàs, J., 5' 5',.—
Ferrer i Crúzate.
Reemplaçaments 4x 100: 1. Joventut
FJC (Vallmajor, Llinàs, Soler i Esquer¬
ra), 54" 3-10.
2. C. E. Mataroní (Dormuà, Tarragó,
Ferrer i Arn(5), 60".
Puntuació final: Grup Joventut FJC,
45 punts.—2. C. E. Mataroní, 27 punts.
Una important nota del C. E. Laye-
tània. - Ajornament dels Campio¬
nats locals
Per causes alienes al C. E. Layelània,
els II Campionats locals d'Atletisme que
havien de celebrar-se demà i el vinent
diumenge dia 8 no es celebraran fins
els dies 15 i 22 del mateix mes, degut
a que alguns atletes dels clubs locals
han de desplaçar-se demà a Barcelona
per a prendre part en el Trofeu Paulí
Carbonell, i el dia 8, també a la capital,
per a prendre part en la Volia a Barce¬
lona de Marxa i en la Volta a peu a
Sarrià.
Podem assegurar a l'afició mataroni¬
na que els Campionats locals es cele¬
braran en el camp de l'Huro E. C., ga-
lantment cedit per la Junta d'aquest cer¬
cle, a l'entitat organifzidora C. E. Laye¬
lània.—Pel C. E, Layetània (Secció At-
teiisme), Francesc de P. Cuní, Secretari.
Billar
B. C. Marvà - B. C. Mataró
Demà, a les quatre de la tarda, tin¬
dran Hoc, en l'estatge social del B. C.
Mataró, dos dels encontres entre els es¬
mentats clubs. Els altres dos es celebra¬
ran a Barcelona.
Per haver quedat empatats en les pas¬
sades eiimina'òries i per ésser conside¬
rats com els dos millors equips d'a¬
questa competició, és de creure que es
veuran uns bons encontres, en els que,
probablement, es decidirà el possible
campió.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: al comptat. Pies. 228.
A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agè-'cia Oficial de *La Voz de su
Amo»'. CASA MEN3A, Fermí Gaian,
259, Mataró.
X. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
Hores de desoatx: De ÏO a 1 deia?
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils e. .
TEATRE BOSC
GMii imtEiraEin ciiMiiotiufic
per dissabte, dia 30 de setembre, a les nou nit,
i diumenge, 1 octubre, tres sessions continues
des de tres quarts de quatre tarda
QUE SALGA EL TORO
dibuixos Paramount
BAILANDO A CIEGAS
comèdia dramàtica, creació de
Miriam Hopkins, jack Oakie, Wi¬
lliam Collier Jr. i Eugene Pallette.
Colossal estrena del gran film de
René Clair, el director de les
grans produccions,
14deJulio
per Pola lllery, Annabella
i George Rigaud.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de





Diumenge.—XVII després de Pente-
costi. —Festí populir i Jubileu del Ro¬
ser; El Sint Angel Custodi del Regne;
Sint Remigi, bisbe; Sint Veríssim, i les
santes Miximi i júüi, germines seves,
màrtirs.—Comença ei mes dedicat a la
Mare de Déu del Roser.
Dilluns.—El Sant Angel de la Guar¬
da; Sant TeòBI, monjo; i Sant Eleuteri,
soldat, màriir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Teresa, en
sufragi de l'ànima del senyor Gitelà
Marfà i de la seva esposa senyora Mer¬
cè Esquerra (e. p. d.). A les 6 del matí,
exposiotó; a les 9 OÉci solemne i reser¬
va a les 8 del vespre.
BaâHtea parroquial de Sania
Diumenge, missa cada hora, de Ics 5
Qns a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a les 6 i a les 9, es re¬
saran les dues primeres paris del Sani
Rosari; a les 6 30, Set diumenges (VII);
a les 7 30, novena a les Santes; a les
8'30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9 30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada; a les
11*30, missa amb homilia
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a un Quart de 7 novenes a Sants Cos¬
me i Damià i a Sant Francesc d'Assis i
a tres quarts de set, rosari cantat pel
poble, processó del Roser, exposició,
l ermó pel Rnd. M. Marçal Martínez,
Pvr. i cant dels goigs.
A continuació, visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de les 5*30 a tes 9 la ul¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trtsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8*30, novena al Sanfíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Parròquia út Sani loan i
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció docl.ina!; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (IV); a les 7'30,
començament del mes del Roser, a les
8, missa de Comunió general, durant la
()ual B'explanarà un punt doctrinal; a
dos quarts de nou, homilia; a les 10,
cBcl parroquial amb assistència dels in¬
fants del catecisme; a les 11, última mis
sa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre a tres quarts de 7, mes del Ro¬
ser solemne rosari glossat, processó,
exposició, estació, sermó, benedicció i
reserva.
Finalment besamans a la Verge del
Roser amb cant dels goigs.
Tots ela dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a lea 9; du
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Capella de Sant S/md.—Diumenge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
NOTICIES
Obtervat«ri Metcorelògie M let
Kicelet Pies 4t Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 30 setembre 19^3
■ores (fobservadói 8 mail - 4 tarda
Altura llegidai 760 5—761 6
Temperatnrai 20 3—21 6
All. reduïda; 758 4-7-59'
Termòmetre lec! 20 7— 22'2
» linmir 19 7—215






















! Veloeltat segonsí 4 5
I Aaamòmatrei 677
Raaerrefuh 124*5





iaM dal aah CT - CT
Istat Aa la mari 1 — 2
l'abiarvaderi J. Roca
Avui han començat a instai'lar-se a
la via pública les caixetes per a la re¬
captació de cabals a benefici de l'Hos¬
pital C'íiic.
Notícies de darrera liora
InformaciA de l'Affèiicia Fabra per conferéncie» telefAiii<|ues
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de setem¬
bre de 1933:
A Galícia es troba el centre d'uiía
depressió barométrica que produeix
molta nuvulositat a la Península Ibèrica,
França i Mediterrània Balear, plovent
al noroest i centre d'Espanya, migdia
de França i Baix Pireneu.
A les iller Britàniques i Països Bai¬
xos persisteix el règim de boires anti-
cic òniques amb poc vent i temperatu¬
res suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ei temps ha millorat cap a la vall
d'Aran, Pallars i conca de Tremp, però
per la resta del p;>ís encara és nuvolós
degut a un petit nucli depressionari si¬
tuat entre Catalunya i Balears, regis¬
trant-se ruixats i algunes tempestes al
Pia de Bages, Cerdanya, Valt dc Ribes
i costa de Bagur.
Les precipitacions més importants
han estat de 59 li res per metre qua¬
drat a Manresa, 47 a Puigcerdà, 39 a
Santa ■brgarida i 34 a Ribes.
La crisi de l'Esquerra
Una reunió extraordinària a la Ge¬
neralitat dels cap pares de l'Es¬
querra; els reunits sembla que
han acordat deixar sense efecte
la circular del Conseller d'Agri¬
cultura sobre el repartiment de
les collites - Els rebassalres con¬
tinuen dintre l'Esquerra
A dos quarts de dues, convocats pel
Síryor Macià, han comparegut a ta Ge¬
neralitat els senyors Company;, Selves,
Pi i Sunyer, Mias i Dencàs, els quals
tot seguit S'han reunit amb el President
de l'Esquerra.
No cal dir l'espectsció i comentaris
que ía reunió hi motivat.
A les tres ha acabat la reunió i quasi
tota els assistents a la reunió s'han tan¬
cat en un mutisme impenetrable.
Només el conseller d'Agricultura se¬
nyor Mias ha dit als repòrters que, in¬
trigáis havien esperat que acabés Ja re¬
unió, que dintre pocs dies o dmtre
breus moments sortiria una disposició
aclaraiòria a la seva última circular so¬
bre els conflictes del camp.
Ei senyor Companys els ha dit que
havia vingut per a resoldre els plets de
família oue hi ha pendents, i ha negat
que la Unió de Rabassaires pensés se¬
parar-se de l'Esquerra Republicana de




Uns individus han llogat un auto a
Montgpit i han ordenat ai taxista quo ets
portés cap a Barcelona. En passar pel
carrer de ia Indústria de Badalona han
amcnaiçat el xòfer amb pistoles, l'han
fet baixar del co xe i han fugit amb el
cotxe sense deixar rastre.
Unji penyora a radio
Tarrag«na
El gevernàdor de Tarragona ha im¬
posat una multa de 560 pessetes a l'E¬
missora Radio Tarragona per haver ra¬
diat un disc titulat tViatge Reial».
L'emissora és propietat de l'Associa¬
ció de !• Premsa de Tarragona, i sem-
bja que el disc subversiu va ésser ra¬
diat per un noi, que no sabia de que
airlwa.
Els conflictes socials
Bis obrers del ram de construcció
d'Iguai^ji han demanat al governador
. qua intervingui en ei conflicte que hi
ha plantejat i miri si pot evitar-se que
es declari la vaga.
Hi queda! solucionada la vaga que |
sostenien els paletes i manobres de Pi¬
neda.
L'<sfer» de la concessió
de les línies d'autobusos
El jutge instructor ha ordenat que
fos posat en llibertat l'empleat munici¬
pal Enric Diaz Gtsso'; en canvi hi es¬
tat dictada ordre de detenció contra An¬
toni Blanco.
Aquest matí ha estat a' jutjat i ha de¬
clarat davant del jutge el regidor se¬
nyor Vachier.
Madrid
Mútua Escolar "Prat de la Riba„
La Junta de Govern d'aquesta entitat posa en conei¬
xement dels pares que desitgfin matricular llurs filles, que
cada dia feiner, de 6 a 8 del vespre, estarà oberta la Se¬
cretaria de la Mútua (Riera, num. 19, bis), on podran
acudir per a les degudes inscripcions.
Mataró, 28 de setembre de 1933
3'30 tarda
Davant la imminent obertura del
Parlament -- Mobilització dels
diputats radicals
El senyor Lerroux ha escrit a tota els
diputa's radicals una carta recordant-
los que dilluns es reprenen les sessions
al Parlament i que per «alts deures que
no cal raonar, imposen ta presència de
tots els partidaris a l'esmentada sessió i
a fer acte de assis'ència en els dies sac-
cesius.
EI Comitè d'Enllaços es defensa
Contestant a les denúncies formula¬
des per l'enginyer senyor Bravo, el Co¬
mitè d'Enl'íços ferroviaris ha fel saber
que el fet de que el túnel surti a vuit
metres so'a t'Estació d'Atocha ja estava
previst en el projecte i fou aprovat per
la superioritat. Aquest desnivell és pro¬
duit per poder salvar l'inconvenient
del transversal.
La declaració ministerial
Diu un diari que malgrat totes les re¬
serves a propòsit de la declaració mi-
nisteriat, sembla que en Lerroux pensa
tractar dues qüestions: La primera do¬
nar compte de la solució de la crisi i en
la segona, fixar el programa que pensa
realitzar eí Govern.
En ell, s'accepten iotes les lleis lai¬
ques votades per les Corts I anar enèr¬
gicament al cumpliment de la Reforma
Agrària, com bo demostra e! fet d'ha¬
ver donat les dues carteres a ministres
de la mateixa fracció política anterior.
Dirà que es compromet x respectar
estrictament Iotes les lleis socials que
representen millores per ais obrers.
El senyor Lerroux continua dient el
diari, no pensa adoptar cap actitud de
arrogància envers les Corts però tam¬
poc vol presentar-se amb un lo d'umil-
tat Es diu que en la seva declaració,
pensa dir d'una manera clara que no
romandrà ni un moment al banc blau
si es toca en el més mínim la seva dig¬
nitat.
S'ignora a hores d'ara qui defensarà
el vol de confiança per bé que es creu
que serà un diputat radical.
Els propòsüs del senyor Lerroux
Si bé en el Consell de Ministres no
es tractà per reà de si resultava derroiat
el Govern a les Corts, hom dedueix
pels discursos fels anteriorment pel se¬
nyor Lerroux que ell no governaria
amb aquest Parlament. També es co¬
menta la frase de que unes eleccions
fetes sola la seva presidència, no cons¬
tituirien cap perill per a la República,
ço que algans entenen com la seva dis¬
posició a tancar el Parlament i anar a
eleccions.
Acabament de la vaga
de transports
LUGO.—E! governador ha rebut un
í ofioi donant per acabada la vaga gene-
I ral de transports.
i 5'15 tarda
f Visita ministerial
I Aquest maií, ets ministres, acompa-
I nyáts del personal tècnic, han reali za!
I una visita a Ics obres de perliongació
I de La Castellana, a l'Hipòdrom.
El Comi è d'enllaços ha obsequiat
amb un esmorzar als ministres.
El senyor Lerroux ha dit als perio¬
distes que el senyor Guerra del Rio f <•




El senyor Torres Campiflà en rebre
e<s periodistes ha parlat dei seu viatge
efectuat a Catalunya on *ii dit que ha¬
via estat objecte de mobes atencions,
havent comprovat les bones disposi¬
cions que hi han per a arribar a una
intel·ligència en el referent a l'acobla¬
ment i traspàs de serveis de I Esta! a la
Generalitat.
Hi dit també que el Govern havia
trobat molies ficiíitats per a arranjar la
situació de Còrdova.
La situació a Ciudad Real està quel¬
com confosa amb motiu de la collita
del raïm, sobressortint l'actuació del
diputat socialista senyor Cabrera.
El senyor Torres ha anunciat que a
Carabanchel B j 0 demà hi hauria una
visita dels guàrdies d'assatt.
Al ministeri d'Estat
Ei senyor Lerroux al ministeri d'Ef-
tat ha rebut ia visita de l'ambaixador de
Portugal i del ministre conseller de
i'Ambsixada de Cuba.
La crisi al port de Bilbao
BILBAO.—Durant iot el dia d'ahir
no pn rà ni un so! vaixell a aquest porL
Això és una prova de ia fonda crisi
existent.
Solució de la vaga minaire
d'Astúries
OVIEDO.—El Sindicat Minaire ha
accepta! ta fórmula presentada pel Go ¬
vern, acordant reprendre ei treball ei
proper dilluns. Per avui estan anunciats
diversos mítings per a donar compte
sis associats de ia solució del conflicte
i recomenar-ios-hi el retorn al treball.
f tarúú
La situació a Cuba
Greus succesos a ^Havana
Combat entre els estudiants comu¬
nistes i la força pública
L'HAVANA, 30—L'Associated Pres
comunica que ahir un miler d'estu¬
diants comunistes organi ziren una ma-
nifistacíó que va recórrer diversos car¬
rers ostentan! banderes amb inscrip¬
cions contra Hitler, Grau San Martín i
l'ambaixador nord americà Welíes.
També s'hi demanava als soldats que
no disparessin contra el poble 1 que es
rebelesstn contra els oficials.
La manifestació era organitzada a ho¬
nor de l'estudiant Juli Antonio Mellà,
mort a Mèxic l'any 1929.
Multitud de co'xes particulars foren
detinguts pels manifestants que feien
objecte de coacciuns de toia m-na als
conductors.
Un destacament de tropes va rebre
l'encàrrec de dissoldre la manifestac ò
i que evacuessin el barri on està encla¬
vat ei quarter general dels comunisies,
però aquests es negaren a atendre l'in¬
dicació.
Aleshores foren tramesos varis car¬
ros d'assalt armats d'ametralladores que
davant !a resistència oposada pels co¬
munistes obriren el foc. En el moment
d'efectuar els primers dispars circula¬
ven per aquelles avingudes més de deu
mil persones causant ta descàrrega un
pànic enorme.
En la topada resultaren 6 paisans
morts i 25 ferits, assegurant-se que en¬
tre les tropes hi ha també un capità i
quatre soldats morts.
Notícies posteriors asseguren que
quan arribaren els carros d'assalt i en
veure els comunistes que es preparaven
les bateries al voltant de l'edifict cen¬
tral de l'agrupació «Contra l'imperialis¬
me» feren alguns dispars contra la tro¬
pa, la qual contestà immediatament ge-
neralifzrnt-se aleshores el tiroteig entre
els dos bàndols.
Com a protesta per aquests fets, e's
comunistes han organitzat la vaga ge¬





ROGER DE FLOR, 29
DIARI DE MATARÓ 5
ni comptat
«DOjpro Slides (s'ock-) de totes clisses,
niercidfrles.
Ofertes: Heymimn, Avinguda Prat
de la Riba, lletra A.—BARCELONA.
Professora elemental




local cèntric i clar.
Raó: Francesc Macià, 74, 2.on
ÁCÁDENIÁ DE PIANO
A. SOLER
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
l.er Premi del Conservatori
Obertura de Cu^s el l.er d'Octubre
Col·legi AcâdèmiaL Bylines
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex:e«professor del Patronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrîvîu'vos aviat, puix el nombre de matrícules és ¡Imitat
Francesc Macià, 56 i Carretera d'Argentona, 4
FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
Mestre amb Titol l premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Lliçons particulars i a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia MarshaU
SANT AGUSTÍ, 22.-MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
I professions de lo Clotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampiíaeiom loiomráliaucs
CASA PPA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
inlssait
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsü de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
^LVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons vencimeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. a. arnús cari
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzeiais i plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Cii(icrerl€f
EMILI SURIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Csrreaiici
marcel-li llibre Beat Oriol, 7 -Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carian
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
copicdis
RSCOLES pies Apartat n.° 6 - Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
maquina d'escriure St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnilfics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonâcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
iineràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
ipslcrlcs
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA. Sant Uorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
iffiprcnics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28-Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MiiMliiiritt
PONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
ffàqulnes d'escrlurc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Iff
/OSER MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugueía, Confeccions
Mctirct R'olircí
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mciqes
DR, G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Oalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mobici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tek-281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Moloj i cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-TeI. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obicctes per a renal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzibai,52
Gust i economia
Ocailf if S
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Pcrraaaerics
PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, batx
Tall sistema Millier
Fieincs I Eseurslons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de «S, A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
1VUVI8
Bs reserva hora
L.A PREFERIDA DE TOTS
L,A QUE JWÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
BAR RESTAURAMT
(Davaní de TEstació F. C.)
Camlt d'nuo
Saló per a banquets Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Tallers HISFOORiígiO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
BEVEU AIGUA
del
Matalasseria de Francesc Marco
Manaatial Castanyers





I ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
I nou i e! més gran de Mataró (7 places).
Especial p:r a excursions. Servei dia i
I nit. Preus reduïts.
I Encàrrecs: Birri Colom, 15 i Cafè del
í Cíntre.—Telèfon 251.
1 Parada Plaça Llibertat
IMPREMTA MINERVA
Ampolles de 8 litres al preu únic de | major assortit de plumes
2'25 PESSETES I estilogràfiques des de 2'50
I a 105 pessetesMaíolossos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg. ! Demaneu-la en «Colmados» 1 rïran Ao tinto«a
Coixins de mlrnguà, funda bianea, a 7 p,ea. , Pendas de Queviure. ^ " Xo ': Teles grans adamascades, a 30 pies. : ! estllOgratiquCS
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ f^reus limitats Barcelona, 15
In una botella de litre plena d'aiguo, hi poso dues cuMerodes de
Oxigenante de Corbones i remeno lo botello— jJA ESTAÍ
Amb lo solució preporodo mullo 15 quilos de corbo que obons houréposat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minuH





Aplicable o tofo classe de carbons: Hulles, Antrocifes, Cok, Alzina, Roure I demés vegetalslo caso productora garant,tzo lo seva eficoco; si vostè compro un pot i no obté el resultat, avisi Immédiatement per telèfonI l! adreçara un empleat o subsanar el defecte d aplicació.
el 50 Vo ¿'estalvi, la meitat del que gasta ^ actualmentRefus, ener9,cament les imitociorxs; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani*! a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
SI no cl troba al seu provedior habitual, demanPl al concesfionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Mfiàrlí FÍlé Teléf. 165 - Mataró
I li serà enviat a domicili
'é
